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With the rapid development of the network economy and the knowledge 
economy, the competition among enterprises has been around the internal 
management, stressed that enterprises how to effectively use its own resources, to 
increase production capacity, improve efficiency, reduce costs. In recent years, with 
the rapid development of the popularity of the network technology, through the use of 
advanced network information technology, office automation has become an 
important way to improve the core competitiveness of enterprises. Although the 
current market there are a lot of office automation system, but the need and the actual 
business combination, it has practical. 
Improving enterprise management level, to improve the efficiency of the office, a 
company started to build their own office automation system, secondary development 
of generic office automation system; better get support information sharing and 
collaborative work, information channels of contact with the outside world;publishing, 
advertising products, technologies and services through the Internet. 
In this Dissertation, the specific requirements of the corporate office automation, 
project feasibility study, analysis of the systems business, functional requirements, 
and on this basis to complete the system design and system implementation. The 
paper details the the OA system needs of the enterprise analysis based to MYOA 
technical architecture, through the integration of business requirements, functional 
modules designed to complete the overall design and key business areas of office 
automation system. The practical application of the system significantly improve the 
quality and efficiency of the management of the enterprise 
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PHP 作为 ETL 工具，采用 MYSQL 作为数据库，使用存储过程作为数据质量检
查工具。 
2.1 MYOA 技术背景 
基于互联网技术的多层架构的“Office Automation 集团综合管理门户开发平
台” （简称 MYOA 平台），是基于 PHP（PHP: Hypertext Preprocessor）和 Java
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可实现企业自行开发扩展功能，以适应企业不断变化增长的信息化管理需求。 
2.2 JAVA 设计模式背景 
JAVA是一种可以撰写跨平台应用软件的面向对象的程序设计语言，是由Sun 





JAVA 是一个纯粹面向对象的程序设计语言，它继承了 C++ 语言面向对象技












多层应用体系框架。在此基础上形成了 JAVA.2 平台和.NET 平台两大派系，推动






















2.3 B/S 三层结构 




作为 终用户，只需通过 Web 浏览器，各种处理任务都可以调用服务器端的系
统资源来完成。这样大大简化了客户端，减轻了系统维护和升级的成本和工作量，
降低了用户的总体拥有成本[5]。 
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数据经过逻辑处理并转换成 HTML 及各种脚本传回客户端。 
数据层（DBServer）位于 底层，它负责管理数据库，接受 Web 服务器对
数据库操纵的请求，实现对数据库查询、修改、更新等功能及相关服务，并把结
果数据提交给 Web 服务器。 
在三层结构中，数据计算与业务处理集中在中间层，只有中间层实现正式的
进程和逻辑规则。 
基于 B/S 的三层体系结构示意图如图 2-1 所示[7]： 
 
 
图 2-1 基于 B/S 的三层结构体系示意图 
 
数据监控分析系统采用三层 B/S 结构的优势： 
1．重点突出业务逻辑本身。三层结构逻辑分层明显，将开发重点锁定到办
公业务逻辑本身，而底层的服务如高度的并发操作，庞大的数据流量，严格的安
全要求等则交给系统专门的中间件如 EJB 来完成。EJB(Enterprise JavaBeAN)构
件包括 EJB 服务器、EJB 容器、企业 BEANS 三大部分。其中 EJB 服务器管理数
据连接池，提高数据库连接的速度和效率; EJB 容器管理系统的安全性，保证用
户对企业 bean的授权访问以及事务管理数据的永久存储; 企业 beans实现业务逻
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